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FISKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISI<ERIDIREKTØREN 
J.48 
Bergen, den 18.1.67 
Bestemmelser (gitt .av Finansdepartementet) av 9.12.1966, 
fastsatt i medhold av gjeldende avgiftsvedtak vedrØrende tilskudd 
av bensinavgiftsmidler til fiskere. 
§ 1. 
Tilskudd av bensinavgiftsmidler til yrkesfiskere og yrkes-
fangstmenn kan bare gis når: 
1. fisket eller fangsten foreg&r med bensindrevet motorbåt 
som er registrert i merkeregisteret for fiskefartØyer, 
jfr. lov nr. 1 av 5, desember 1917, eller 
2. fisket eller fangsten foregår med bensindrevne hjelpebåter, 
hjelpemaskineri og lysmotorer og moderfartØy og hjelpebåt 
er registrert som nevnt under pkt. 1, og 
3. fiskeren eller fangstmannen er mannstallsfØrt etter § 4 
i lov nr. 10 av 12. desember 1958 eller 
4. fiskeren eller fangstmannen er trygdet som arbeidstager 
eller selvstendig næringsdrivende samt deltar i fiske 
eller fangst på fartØyer over 100 tonn. 
Personer som skal begynne yrkesmessig fiske eller fangst 
kan ikke få tilsk~dd av b!\l'nsinavgiftsrnidler fØr det er legimert ved 
attest fra ligningsvesenet - eller ved leveringsnotaer - at de har 
hatt en bruttoinntekt på over kr. 1000,- av fiske eller fangst med 
bensindrevet motorbåt, For så vidt angår den bensin som er brukt 
inntil vedkommende tildelas bensinmerker kan sØknad om tilsk~dd -
bilagt orginalkvitteringer for det oppfØrte bensinkvantum - sendes 
poll tiet/lensmannen for videre ekspedisjon til Avgiftsdirektoratet 
med attest om at sØkeren i lØpet av ett år har fisket eller fanget 
for over kr. 1000,- brutto med bensindrevet båt, samt at det opp-
fØrte bensinkvantum utelukkende er brukt til slikt fiske eller 
slik fangst. 
For så vidt angår bensin som brukes i utenriks farvann kan 
tilskudd av bensinavgiftsmidler ydes når partiets stØrrelse over-
stiger 400 liter. SØknad om tilskudd sendes Avgiftsdirektoratet 
bilagt med utfØrselsangivelse fra tollvesenet. Hvis noen del av 
partiet ikke brukes opp, men fØres tilbake til riket, må det 
betales avgift uansett partiets stØrrelse, 
§ 2. 
SØknad om tilskudd av bensinavgiftsmidler, (tildeling av 
bensinmerker), skrives på skjema fastsatt av Avgiftsdirektoratet. 
SØknaden sendes, bortsett fra de tilfeller som er omhandlet i § 1, 
annet og tredje ledd til politiet/lensmannen gjennom ligningskontoret 
og trygdekassen på sØkerens hjemsted. 
Ligningskontoret skal kontrollere at de opplysninger som 
er gitt om inntekten ikke er i strid med det s)!Skeren tidligere 
har oppgitt til ligningsmynqighetene og som er lagt til grunn ved 
skatteligningen. 
Trygdekassen gir attest om trygdeforholdet i samsvar med 
§ 1, postene 3 og 4. 
§ 3. 
Politiet/lensmannen kontrollerer sØknaden og avgjØr om 
spkeren fyller vilkårene for å få tildelt bensinmerker og kan i 
tvilstilfelle innhente uttalelse fra salgslag, lokale fiskerlag o.l. 
Fiskeren tildeles kjØpekort vedheftet bensinmerker, for det bensin-
kvantum som anses nØdvendig. Ved vurderingen av hvilket bensin-
kvantum skal anses nØdvendig tas det hensyn til båtens og motorens 
størrelse samt til den brukstid under fiske som kan sannsynliggjpres. 
Hvert bensinmerke motsvarer avgiften på 10 liter bensin. 
§ 4. 
Ved kjØp av bensin leverer fiskeren som delvis betaling 
et bensinmerke for hver 10 liter han kjØper. Bensinmerkene rives 
fra kjppekortet av forhandleren, som kvitterer på kjØpekortet for 
merkene med angivelse av datum og levert bensinkvantum. 
De avrevne bensinmerker klebes opp på skjema som fås hos 
politiet/lensmannen og sendes av forhandleren til vedkommende 
bensinselskaper, som sender dem videre til Avgiftsdirektoratet. 
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Bensinselskapene foretar oppgjØr for bensinmerkene med 
forhandlerne og får belØpene godJ,jent av Avgiftsdirektoratet. 
Bruk av bensinmerker på annen måte enn omhandlet i denne 
paragraf er forbudt. 
§ s. 
Enhver forandring i de opplysninger som er gitt i sØknaden 
skal straks meldes skriftlig til politiet/lensmannen. 
Bensinmerker som ikke blir nyttet som forutsatt, skal leveres 
tilbake til poli~iet/lensmannen. 
KjØpekort hvor alle bensinmerker er frarevet,; skal leveres 
tilbake til politiet/lensmannen snarest og senest samtidig med 
innsending av ny sØknad om tildeling av bensinmerker. 
§ 6. 
TvilsspØrsmål vedrØrende forståelsen av § 1,1.ledd skal 
forelegges FiskeridirektØren. 
§ 7. 
De nærmere kontrollbestemmelser gis av Avgiftsdirektoratet, 
§ a. 
Disse bestemmelser trer i kraft fra 1. januar 1967. 
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